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Desfent un error 
, Creim convenient desfer l'error en qu'en-; 
Cata n'h'v ha, qu.'estàn sobre la propiedat i 
representació de LLEVANT. N'hi ha qidian' 
propalat qtie aquest periòdic era orga d'una 
carríarüla aeíèrfninadà, que rebia subvencions 
per çiefençar certes idees o fer l'aleta a deter-
tnltiades persones» que conta amb una partida 
de protectors qu'èl Salven de la crissis eco-
nòmica que pateix avui tota la prensa.Com 
tot això es fals, en absolut, volem desfer 
d'una vegada aquest error. , 
LLEVAST va sortir com a portaveu de5 
l*A$S&ciacià cultural «Minerva» i segueix* 
8?serrt'ho encara, de manera qu'el President^ 
d'aqueixa entldat t es el seu Director i únic» 
propietari. 
LLEVANT ya sortir perquè eí poble d'Artà 
teh|Ués un rnedi d'expressió dei seu sentir, 
tíeT&.seua htètória, ;del seu present i dei seu; 
peivind^Ci .Perquè .en ell s:bí 'consignàseni? 
senipre els Jbategs de vida qu'aqUell dorias;* 
tliaíper servir aear>camaHíia deoersonahV 
feS.ní a jap parfft polític Proposicions de ser; 
^ítíxíj Ü%ú tengudcW COSTÍ íia tengut ofertes' 
'Jíef Seguir marcades tendències poi i fiques i 
ei seu Director-Propietíirí, b;i reíuades a 
"tüTespèrqüé vd!qti'el periòdic, per modest pje 
Sembli skai|,!de.toiel|)oul>ïi ei,t les qüestions 
pròpies dlaqüéSt," ríb se" M ^ t düf per^eis 
apassionaments d'uns i altres. 
iQüè'i seu Director, te !es seues idees 
polítiques, les seués cabòries nacionalistes, 
ieíi: ( :que tnoJtes voltes se deixen traslluir amb 
la majoria dels números? Res te que veure 
aj?í0\ quant es molt diïiçil trobar una persona 
Veramefii desapaeionada en toies les qües-
.,t$ríj mes el LtEVAST ha obert sempre les 
aortes-a totes les opinions sensates i a ofert 
les seues columnes a tots els qui, guardant 
les formes de la cortesia precises 1 no entrant 
en quçstians personalistes hajen volgut cola¬ 
borar en elles per defensar causes justes 1 
cobles. 
••.',., ^Perquè, idó, propalar noticies aíxí, vol-
gtieflt presentarà LLEVANT com tendència 
eníefi.questlótisd'jfidole local? 
.<< Bevem, idó, una volta més assegurar que 
Ltt ívAíí ïM reb hi ha rebut mai, cap subven-
ció de tiingtf; que LLEVANT no te protectors 
de cap casta, qu'el Seu Director es l'únic qui 
tllja i «Uf l ixi corn' vol en tç referent 9 la 
confecció literaria dei periòdic, sense rebre 
ni donar ordres a ningú; que la Llibreria Fe-
rrer i üureda, es l'editora dei mateix, i única 
qui s'encarrega de pagar tots els gastos sense 
ajuda de ningú, com s'encarrega també de 
les cobranses, i si be es ver que determinades 
persones' prometeien ajudar-ii econòmica-
ment, a petar d'haver saldat,en déficit els 
contes del primer any i se veu amb una forta 
ruixadà damunt p'el según, no ha demanat ni 
rebut subvenció de cap classe. 
Creim qu aixó es ciar i llampant í que 
ningú quedará en duptes en aquesta qüestió. 
. ï si n'hi ha cap que no hu. cregui que hi posi 
els dits i sabrá quin estar hi fa. 
Una volta fetes aquestes manifestacions; 
volem que's sàpiga que si L l e v a n t hagués 
de mudar de posició, si '1 cas arribas, eis pri-
mers qui hu sabrien serien els lectois perquè 
nos agraden les coses clares. Seguirem per 
ara la dèria de dir ei vostre criteri en l e s ' 
qüestions qu'al pobie atanyen sense tenir e n ; 
conta eis personalismes ni les opihións deis ; 
deroés, detetisarém la nobía causa de f ins -
ü u c a ó dins el poble, enaltirem l'a nostra: 
liengua i literatura, i tot aquell qui coneguem •  
nio» í sense esperar de noltros que U l e r é ü i ' 
l'aleta, per res, vol ajudar-nos a portar la 
creu dei sacrifici tant en ia part literaria com 
en la económica, que s'acosti i será ben rebut, 
i tots aquelb que no trobant en nolíros cam* 
pany es persotiaiisíes 1 de baixa intenció, s'en 
ailunyen. Deu les do bon vent, qtie noltros 
seguirem servint ais lectors com fins aqui,; 
ahib criteri qui se bassi en la veritat i la jus-
ticia, 
A, F. 
•èm-
DESDE CÁDIZ 
P R O E M I O 
No voy a habla ros de ia Cáliz histórica, 
para ello me encuentro poco documentado 
y riii pereza y escasez J e tiempo me inpklen 
ir a la rebusca de viejos papeloíes que nece-
sariamente deben e-istír en ios archivos de 
iá .ciudad. Lo .que yo pudiera Jet íraí J e su 
historia, desde que la llamaron G-i les Sos 
fenicios hasta hoy que \a llaman C a a o s legí-
timos anJaluces, mejor que yo digo 03 po;tría 
ilustra? cuaiquier croiústa da §us g^fíaSí 
cualquier hiatoriaJor. 
Tampoco os hablaré de Cádiz geográfica, 
ni de su vida industrial y comercia!, pues 
poco autorizada--éS' mi voz pera hacerlo, y 
desmedrado mi criterio en ia'es cuestiones 
para apreciarlas en su valor exacto. No voy 
tampoco' a íiacerus usía "enumeración incolora 
dé sus jar^i.ñ'^,' 'páseos'y monumentos; no, 
mis'modestas'rróiíicas, y perdonad lo pom* 
poso de¡ nombre para u.n pobres apuntes, 
-van aser> al metsos a dio irán encaminadas, 
Impresiones personales, íntimas, apuntes to-
mados de la viüa misma. 
Y con tu venía lector y pi.üendote perdón 
anticipado, a ello voy. 
E L E N E M I G O 
No i? busquéis en h¡ 05 uri id'! sucia de 
esos callejones que tanto ai; tüJan en Cádiz, 
ni en eí puerto entre las tekirafus de sombra 
-que nía lamente desgarra un reflector; no le 
encontrareis tampoco';¡iitrt; ¡u pillería estrosa 
d é l o s atrsba/es, ni entre el hampa de los 
mozos que pululan en ios muelles y esta-
ciones.. . • • • -
E¡ so5 a J o cromita J e 4 ü C, Fernandez 
Fíorez, flor y nata del hispano humorismo, 
lamentábase jeremíaeamente de la escasa 
cortesía de las pulgas de la Bella Easo para 
con ios distinguidos veraneantes. Pronostica-
ba , en un cuadro dantesco, la completa des-
trucción de la ciudad cantáortca: describía 
ei éxodo de innumerables familias acosadas 
por los voroces insectos, 
Profundamente lamentamos no poseer la 
de Homero, (tenernos que contentamos con el 
guitarro cascado de C a pin de famoso caniaor 
ue flamenco jando), para cantar en épicas 
estrofas ¡as hazañas de.. . (Con &0I0 pronun-
ciar el nombre temo, herir ¡a susceptibilidad 
jí atacar los nervios de a! - . ¡ : - ¡ lectora; sépa-
se sin embargo qu& los íiérees de mi epo-
peya no son pulgas; es ai¿o mas gordo, 
sobre todo pica nracho mas tuerte, ton ensa* 
riduiiennto.) 
Ciudadano que £ar¡a? t.¡ 
de iu frente, qu^ i:eípLi.¡-; 
día Uncido en el curro de. 1 
ai hogar, que la suerte o i;s 
raron.. con un dolor J e riñj ; : 
J a r , con Una jaqueca que'h.ice co-ifundir los 
faroles con tos guarí ¡as Je: orden ptioiico; 
tú que caminas a buen paso, llevado n*e la 
ilusión de encontrar!.,1, ton uní ca;na mullida 
úonde hahén alivio tus uoiurcs y descanso tus 
fatigas, detente; no sabes ia rjue te espera. 
!;] ton e! sudor 
i ¡levar todo el-
•y>; jo, te retiras 
• !;-•--.) j - depil-
is más q¿je regu-
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Record? ríín els nostres lectors dels elogis 
c{v<.: tübüüiiem an aquesta obra dramàtica 
fer^ner.La úc que r.'es autor el nostre amic 
D. Daniel Cano quant t'extrenà allà per l'Abril 
en cl nostre Teatre Principal amb èxit escla*-
tant ja Companyia palrnessana dirigida p'en 
Fiiüter. 
Avui novament mos n'ocupam anb motiu 
de l'impressió de l'obra que curosament s'ha 
feta en. l'imprenta de n'Antoni Homar d'el 
Pont d'Inca. I si elogis nos va merèixer quant 
la representació encara més ni hem de dar da-
Aani ia lectura de l'obra. Hi haobretes a'ix!. que 
representades, si e's actors saben fei-Ies lluir 
les donen vida i remunten, de manera 
qu'a] Jiegir-les després, queda un desííiigtçnai,; 
perquè moltes vegades !& redacció es de lò 
més grollera i xavecana. 
No passa això amb Aben-Awaf de !a que 
düptam en dir si nos agrada encara més Bèlgi-
da. Ei vers es molt flúiti correcte i í'argument 
tan interessant qu'una volta comensacía la 
lectura s'na de acabar l'obra d'una tirada. 
Repetim ia mes coral enhorabona a son 
autor tot agraint-li i 'exenplaramb que nos ha 
obsequiats, 
Correspondència 
C. Li.—Rebudes les 5 pessetes per mate-
rial escolar. Les vostres patriòtiques paraules 
donen consol. Llàstima slen tants pocs els 
qui sentin aixi. 
J . LI.—Escriure vetsos poètics es més 
•difícil de lo que íeis contes. Seguiu fent tre-
ballets eri prosa i provau el vers sense frissar 
de publicar-ne. 
Dr. Centeno.--A veure si soviníetjarànles 
vostres cròniques. Sempre trobareu un mo-
inentet entre vostres trebalU 
P r o g r a m a 
t>t L £ S tñSIti QUC EN H O N O K R 3A fATÍtONA 
La \?erc)e de St. Salvador 
& salteas sis dies 5 í i 7 a Is aosíta ull 
D ! U L U W O KA 
Ai horabaixa, a les 8 i mítja Repic de 
camj anés 1 solemnes Completes a la IgleMti 
Parroquial A les 10 Rwvetla tradicional a 
ía plasseís i ei Shtïtuwri, en que s'arnoilHra' 
r.ïi í-frn casl· 1: de focs artificials, música, les 
clúgblquess xereiüias i esplèndida iluminació 
e l é J r i c a . 
À \c% d..-' r:í íf, Mübk ;a t.escai.í carrers. 
À ies 10 i mitja, acompanyada & l'Ofici Major 
a ía Parròquia en que j .reJicarà D . Jaume 
Sastre Pvre. A Jes 12 1 mitja, ^rans corre-
gudes an el L'os úa perdones i bestiar amb 
el pregnis ordinaris de caria any. i adamés 
rom extraordinaris hi h..urà: Un premi major 
a les conegudes o'humos en ies que hi 
pouiüi' peiiLíte füit íüiit t l s del poble com 
e;s extuüdi v C t i S U t i r a en 15pess t tes . P'eis 
hon os úq ía \ila s'en correrà una altra qt!e 
tenora un primer premi de 10 pessetes i po-
ll, ^re í un segon de 5 pessetes. També hi 
hf urè w.) preir/extraordinari dd 15 pessetes 
ptr ies correguoes v.e cavalií . 
A'< decapvts; re a ies 4, Completes eti et 
5-;:nt!.;."ri de N. a ÍSrs* i després musica en el 
terVd·ie·t i ei t.pic i tradicional ball de la Cis -
hir :]!.:- í - r . v ' s sembla Befà enguany riiDlt 
l·^nnit Ai ve&pre; Altiü;ca d ia Plassa del 
Çenqüi^ador t Baií de pagès, 
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A íes 8 del mati. Tresca carrers per la 
mateixa Banda; a les 10 i mitja, acompanyada 
a St . S&lvador aont se dirá l'Ofici major. A 
les 12 i mitja, grans corregudes an el Cos, 
de .persones i de bestiar amb "els premis 
acostumats. 
i Al capvespre a les 4 i mitja música, cuca-
nyés i corregudes de bicicletes; El vespre a 
les 1 0 Revetla i música a la Plassa del Con-
quistador, . r 
c R 0 : ü C f t 
CU D É C A - N O S T Í j A OD 
Ha visitat la nostre Redacció ei celebrat 
tenor d'aquesta Comarca D. Jeroni Lliteres, 
nabot de iUussén Jeroni Ginart Pvre. natmal : 
d'Artà, el qual ha passat um temporada a Màdrit 
aont ha ïograt grans èxit*, i fama. Amb aquest 
motiu hem tengut ocasió de veure el n.° de «La 
Mañana» corresponent al ¡2 d'aquest més que 
li dedica un caluros elogi i publica son retrato. 
Tot l isia enhorabona i Deu vulla que.sos 
èxits se succeesquin un al altre. 
w Ha vengut de Barcelona ha passar la 
temporada estival aquí el distingidissim advo-
cat, colaborador de «Llevant»! bon amic nostre 
D. Montserrat Sancho Llíterasamb sa Sra. Es-
posa; igualment ha venguda D/ Camila Boisen 
•Vda, de Blanes amb sa familia. Les desitjam 
felís i llarga estada entre noitros, 
i » Segons diuen hi ha ja uns quarits casos 
de febretes; son pocs els anys que durant la 
temporada estival no mos visiti aquest hosta 
tant terrible. Es hora que nos ocupem d'esvair 
tots els medis d'infecció, llevar porcs de la po-
blació, llevar aigos embassades, privar el tirar-
ne de brutes p'els carrers, etc. 
<*> S'ha escampad* la bola de que hi ha 
lllolt de maragat entre els retgidors del nostre 
Ajuntament, \ fins n'hi ha qui esperen acon-
ïeixements de resonancia. No sabem noitros 
lo que hi ha del cert en tots aquesti rumors 
pero ¡vaja! ¿no irobau que sería una llàstima 
que se torbás aqueixa «pau,» aquest «só» i 
aquest esllanguiment de que disfrutam? No 
convé fer renou durant 1 estiu que no mos 
desbaratassen la ses ta. 
Hem rebus et darrer n." de «Novel·la 
N*qVa» qüe publica «Els rellogats, Els Captaire* 
l fils Vílls» de la distingida escritora Catalana 
Dolors Monserdà de Macià. 
Son Preu o'io pes 
«» Després de cruel i llarga malaltia so-
portada en cristiana resignació i havent rebut 
els Sants Sagraments morí el dia 27 del mes 
passat de Juriol D. ' Àngela Ginart U) P 
"inerals nan 
anse-
cóla. Aixi l'enterro com"eJs fu r l  h  cons-
tituït una vera manifestació de do!. Rebi. la 
seua família l'expressió del mes fondo senti-
ment especialment son germà D. Jeroni Ginart 
Pvre. i el seu nabot el nostro amic D. Antoni 
Lliteras Pvre, Vicari de la Triuidat. 
w Se troba malalta de bastanta delica-
desa una fieu de D. Pere Amorós i de D.* Aina 
Moragues, qu'es estada assistida amb tota cura 
i p'els distingits metges D. R a f e l Blanes i don 
! Antoni Soliveüasd'Arta i D. Enrig Cervera de 
• Ciutat. Deu vulla que la milloransa per ella 
experimentada en aquets dies seguescà aumen-
tan't i fins a curar-se prontament. 
«» Igualment se troba també fortament 
atacat de «grippe » D. Antoni Amorós fill de 
D. Rafel. Desitjaríem que aquesta malaltia fos 
pasatgera i sigui ràpitd seu restabliment. 
^ Dia Ï6 a Manacor el carreter Miquel 
Amorós {Sopa} tengué la desgracia de perdre 
tina cartem aont duia un bíílet de cent pessetef; 
a pesar de la enda teta i altres gestions no tia 
' r.'^ut ess^r trobat cl «trobador,* 
e«o Hem sabut que a Buenos Aires va mo-
rir ei Senyor D. Francesc Fiaquer (a) Mangol 
propietari de ía casa aon hi ha instaíades les 
oficines de correus. D. E . P. 
«*> Han anat a passar la lltina de mel i 
Son Jaumell nostre distingit amic , el notablt 
p.ntor D. Juan Antoni Fuster Valiente i s* 
distingida esposa, rebin la nostra mes coral 
enhorabona. % 
_ . • -
"'un La setmana pass*da, :va arribar a Ci u« 
tat procedent d* J&oma, noWe particular amic 
el R. P, Arnau Rigo T , k. et a u a ! ha vengut 
par passar una temporadeta a la sev-- pàtria, J 
li desítjam Una estada agradable, \ 
'Mi El diumenje dia 2$ comeníà cl díí 
annigulat i haviat comensa a ploure com si 
•'íonsítn a l ' ivetn, el temps refrescà i va fer una 
savoreta. 
•J» El mateix dia les forces de caraBitufí 
qua presten ei ser vici a la nostra^ cos'a, dercu»! 
briren. escampats per la garriga de Sa Daaya 
d'abaix d«vora sa partió amb La. Cova, 5ófsaíS' 
d'arrós. elsquais se diu, si estaven destinats*' 
França, al capvespre les mateixes forses i erri" 
pleats de 1 arrendataria en trobaren 47 ttiéi, 
pels voltants de Ses Caíes de Sa Duaya d'abaiï 
tots los quals foren conduitsa la Sala, per ésser 
transladats després a Ciutat, pesaven7000"t^ico 
de küos. ^ 
Un comentari . Es trist que .h.krppt geill 
a m b t a n poca concwnciat, primerajmértt*l periii 
de que siguin agafats i segon, la poca conside-
ració a ta corrtümdat i a ell* mateixos queie. 
tiren dins la fam embarcant els quevíures<juf 
tan ta falta fan. El poble tot. s'ha alegrat'd aques-
ta presa i tot hom veuria amb gust ei caslk dels 
coqtraventors de la llei, per això stría molt 
convenient que el públic procuràs fer dínuru 
cies, es precís que noitros mateixos raà^a·» 
vçrtiguem amb policies, j.a que el p r o b l í M i í 
complica p v msmeuti i hei va el flosírfj&ori 
Estar les autoridats també es necessaiV'^us 
redoblin la vigilància, més si tenim; en mfà 
que la nostra costa Cs molt apropósit per satis-
fer les ambicions dels poc escrupulosoít •' s 
An el Govern i Governador de la praviacii 
les toca, amb acabar la recolecció, fer,un re-
coota de lo cullit i veuure lo que a'ha esç«s»t 
per exigir responsabiüdats, ja que les ej^aís-
tiqUcSfsi son veritat, siràn un bon putjt! de 
partida, \ y v 
>#> Eíservicid'autOíïiovlls tòíníaaàf ftflo-
rrí, si el poble no fa el propòsit de tío^iitjar 
mai mes a m b tals trastos estam ctsndcrinüti a 
mal sérvici perpetuu; Una diligència anab..un 
cavall serveix el correu i passatge de Manacor 
a Capdepera! i du viatje per dos. i n'hi hft>que 
ho veuen i hé poren corretjir, i callen, esíatn 
Condennatsa burla continua, es el nostre: modo 
de ésser, inconscient, incivil... inepte'per.tÒtes 
les manifestacions de la vida. 
El dLi if d'aqttHt mes ha mort a Mjw 
York lKEx-n. Sr.D. fose/y de Diego Martinet* 
ilusíre president de h Cambra de diputats it 
Puettu R'.co Director de son Institut fjnivtr" 
situri 1 Catedràtic de Dret Romà dtl màhifr 
Catit amb am ilusfre dama desxeridtnt 
de li noslrx vihx D. 8 Géorçinz fífàheiW-k 
de D. lïj/el Blsn's <Jtte viu a PalmaJüúiti 
Ja poc h nostra lila deixant en etla mbítei 
Simpaties. " •' . 
Lx seu.t figura ha pres molt de rslleü 
Com í notsbte]tirisc<msutt% escritor ilustret 
expert polític. Els elements espanyols t\Gb&* 
rtn frftnpraen ell un mtusiasta defensor, 
Sentim molt la siíía morí i acvthpany*M 
atfib èl sentiment a tota sa família especial* 
mentit seu sogre íh Rafel Blants i <km& 
parents qi^.ijl·li viu-'Hi •• 
L L E V A N T 
D . f ^ à f e i Q . 
M E . T J E 
* f e t e i * a t dV què s*ha escampat pel poble, 
la notieia, de qae ell^n? admet partits, f a pre-
sent an ei pàblie d'Mté que s'ha cstablit amb 
U s mateixes condicions d'abans, aixó es, admet 
papats, fi tendia semppe el seci despatx ubert 
pefi ben servit* an fcl pàblie en earrer el del 
Llegas, te desnudas y fe metes en el 
* .Jifcho; apagas laluz. Queremos suponer, te-
f flfemós esa condescendencia, que transcurren 
cinco minutos sin que pase nada de particu-
lar. D e pronto te estremeces como si te 
hicieran cosquillas; por tu epidermis ha cir-
culado algo asi como un ierro-carril elllpu-
tiersse. Nuevo estremecimiento; esta vez no 
ese! ferro-carril; es ¡a aguja. Qas dos vueltas 
en la cama y entonces ¡Oh entonces! Ciuda-
dano tu te rascas. Estás perdido. 
DR. CEKTENO 
Ei fracàs d e les esqum-res 
T o t h o m recorda l'aparatoS&ieüraJa de 
les esquerres del Parlament, poc abans de la 
seva üisoiució. £1 motiu era útil... no valia 
la pena de fer el forondo amb la seva bélica 
attitut. Tothom les vegé la tela. 
Però qui més les ho vegé foren les masses 
Obrere^ d'Espanya qu'en altra temps i en 
. aLtreïr citcunsiancies s'haurien esvalotades i 
"ítimSen promogut tal volta vagues intents 
de revolta. Més, aquesta vegada el fracàs es 
« f e t Cumpieí, perquè els obrers donant prova 
^fsaïlftT^s 'a W ' i s han seguit àl carrer i no 
bah voíguf aeteundar la fceuà actüut, i iot, 
perquè han comprés que la deis parli.menu-
íls esquerransvió era sinó Un cop d'efectisme. 
Ets saben qu'avUi esta regint els destins 
llíctoaíft art govern vetíf4'.qii; se preocupa 
del be d'Espanya i del.- interessos de toia, i 
sobre tots, t sobre tot que ucrvila, trtbahade 
Ver pérque aqueixa ïürti del de. ade.tt esuit 
que'els passats govt r'ns, ajuuats dtl&mattixos 
esquerrans, l'havien conuniua, i han comprés 
(jue quant sé treballa de remi i tn bona fe, 
no tshora de promouré esvaíots, i...: les han 
fet el buit 
F,l fracàs es estat inesperat. Els altres 
Itjvsjes.bastàva^nunciar un mitin durant ia 
lalW -ta&và promoure un incident entre eU 
obrers d'una fàbrica qualsevol, perquè el foc 
prengués increment i Semblàs emenaçar aca-
^ fcbar amo la nació. Enguany el foc no ha pres, 
f j^h&jJAtglifïat moure VïgueS e,i tres oypiaúe 
to£ &ha «retgiaï-ejï quatre dob-
besi un menut, 
Es d'esperar qu'aqueixa sertsaia actitut 
4<j les masses .obreres espanyoles, perdurarà 
i mai més voldran deixar-se dur d'els efectis-
? #ie5 de qjnes'minories qU'han demostrat no 
vofer li regeneració d 'Espanya, siriò'qú'aspt 
ifta «oiaa upa revolució anàrquica en la que 
wp^Blfc'esInati al Carrer, mentres ells estan 
<8*IS*!ts caus, per sortir després a can.ar vie* 
* » tqria i enctmbellar-se damunt ses ruines. 
FLAMA 
e w o n s u m s -
N'hi ha qui mos han retret de que encara 
no hajeni parlat en serio sobre aquesta qües-
tió qu'avui te el poble preocupat Ja sabem , 
que casi sempre aquest s'afecta més al viu, 
quant més li toquen Ja bossa. 
Cal, idó, que nol·lros a pesar de haver 
contemplat, com diuen, ets toros desde la 
barrera, a pesar de no haver volgut mesclar¬ 
' nt^s-hi en res ni per res, prenguem també 
ecartes en l'nasunto, ja que a tots mos pertoca, 
i més no volem que es diga qu'en una qüestió 
qu'es de vida o mort per l'economia munici-
pal hem defugit d'aportar el nostre granet 
d'arena a calmar els apassionernents i bastir 
la fortalesa dt i'hizenda local qu'es la font de 
tota millora pública qu'aqui s'haja d'intentar. 
Sense passió de cap classe, rnirats el re-
partiment d anguany i el d'anys enrera, amb 
tota sinceritat hem de confessar que creim el 
nou repartiment sobre utilidats, un pas en-
vant. Al manco amb tota seguretat podem dir 
qu'en eil no hi brillan les rancúnies de partit, 
iesjcortsideracións als amics,eisodis personals 
i de classe i els apassionaments polítics que 
foren sempre notats.en eis antics repartiments 
qe consums. Encara qu'el d'enguany no puga 
dír-se perfet ni de molt, no Creim que ningú 
s'atrevesca a desvirtuar ia bondat d'aquest i 
a anyori el deis anys passats. 
Ara que no s'hajen suirides moltissimos 
equivocacions en ta confecció del nou, que 
lá fixació de signes exteriors no haja estada 
desgavehada, que al senyalar renda al edifi-
cis liabuats per sos propietaris no s'hajen 
equivocats de mitj a jniíj, qu'eís estíms de 
inoltes finques.) riquesa rústica nu siguin per-
fets, tot aixó tampoc ho negariem perqué a 
primera vista se noten ja bastantes equivo-
cacions. 
Més, ¿basta qu'erfuna obra tant delicada, 
tant complicada i tariMrascendental s'hi notin 
defectes, per garrafals que sien, per desvir-
tuar-la, renegar d'ella i procurar fer-la mal be? 
No, no de cap manera. Aquesta obra, com 
tota la reorganisació de I'hizenda municipal 
que com hem dit es ia bassa de la prosperi-
dat pública d'Artà, ha de ser obra de tols, 
/tots l'hem de,voler millorada i tots hi hem 
d'áidar en ío que poc-uem. Per aixó no hem¬ 
de voler que ia comissió encarregada de fer 
eis treballs preàminars sufresca les invectives 
iracundes de tot el poble, quant ht ha que 
tegoneixe q'u'eiia ha obrat amb tota bona fé, 
i que son involuntàries les seves equivoca-
cions. 
Ara lo que ,cal ier es, sutrir per enguany 
! e l repartinlenf per ella arretgiat i de moment, 
amb tota urgencia procedir a sa correcció 
per l'any qui ve. No falta sols mitj.any.per 
acabar el present, i el temps curtetjarà si no 
se comensa desde ara mateix; per aixó anam 
a indicar tres medis que creim d'eficacía per 
resoldre aqueixa qüestió i fer de qué el repar-
timent surt amb la major perfecció posible. 
El primer es, cridar una assamblea de 
totes les forces vives de la població a fi de 
que se confeccionin, se discutesquen i s'acor-
din entre tots unes basses fixes que sesves-
quin de punt de partida per determinar les 
quotes que cada individu ha de pagar al Mu-
nicipi, D'aquesta assamblea en podria surtír 
anomenada, una Junta o Comíssli de con-
sums que s'encarregas de estudiar tots els 
treballs preparatoris ja fets p'el repartiment 
d'enguany, correfgís els defectes o equivoca-
cions que se tropiguen i assessorada amb la 
comissió vella fassi el repartiment pef els 
anys vinents. 
Aquesta Junta hauria d'estar integrada per 
elemenrs de totes ies fraccions polítiques 
encara que no fenguin representació en et 
municipi. 
El segon procediment es, cridar el poble 
en fracción, per gremis o classes v. g. una de 
, propietaris grossos, altre de petits, altra de 
pagesos, aitra de comerciants, altra de menes-
trals i altra de jornalers. Que cada gremi o 
classe sentàs les basses per l'estim de* les 
utilidats de tots eis qui perteneixen a la seva, 
i anomanàs cada una,un o dos individus d'ella 
per formar part de la Junta o comissió de que 
hem parlat en l'apartat anterior; i venguessen 
obligats, tots els d'aquell gremi, a proposar 
e indicar sempre a sos represetants eis defec-
tes o equivocacions, que més endevant se 
pogUessin trobar. Creim qu'aquest medi es el 
més democràtic i tal volta el que pogués es-
vair tot recel, respecte dels apassionaments 
dels qui componguin la Comissió o Junta de 
de Consums. 
Ei tercer es obrir una informació pública 
que 'podria fer-se damunt !a prensa, dels me-
dis qu'es considerin millors per la confecció 
dels nous repartiments; de les basses que 
podrien servir de punt de partida p'els matei-
xos i dels defectes de que se ressent el d'en-
guany. 
En aqueixa informació podrien dir-hi el 
seu p;.rer totes les persones que volguessen i 
la Comissió actual en vista dels parens de la 
majoria, obraria en conseqüència mirant sem« 
pre el be general, # 
Per de "prtínta. poòam ies columnes de 
LLEVANT a disposició de tots els qui vulguin 
expresar la seva opinió (en aquest assunto i 
j creim qu'es un dever de íóts ajudar als nostres, 
1 representants a fixar un cíiterí que els orienti 
per l'esdevenidor. Sino, si tots callam, no 
tendrém dret a noves queixes encara qu'els 
futurs repartimets adolesquen de semblants 
defectes qu'ei passat. 
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